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十分な自由が与えら
れることをケベックおよび他州に示すこと」で







































ることを主張した［Conservative Party of Canada 




































































































重 点 を 置 い た 協 調 的 連 邦 制（collaborative 
federalism）が第四期として続く。他方で、［Bakvis 















判を展開するのが［Fafard and Rocher 2011］で
ある。彼らによれば、連邦主義（federalism）
は単なる手段ではなく、目的をもった価値であ
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